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Associate Professor Elizabeth Weeks Leonard (J.D.’99) discusses the Patient 
Protection and Affordable Care Act of 2010 and considers whether the Supreme 
Court’s ruling this summer compares, in terms of constitutional signiﬁcance, to 
the court’s decisions during the New Deal era. 
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Associate Professor Usha Rodrigues explores new corporate forms that blend 
traditional nonproﬁt goals with the ability to make a proﬁt.
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Information Technology Librarian Jason Tubinis highlights mobile apps that       
are tailored toward those in the legal profession.
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International Court of Justice Judge Joan Donoghue 
presented “The Role of the World Court Today” as the 
school’s 108th John A. Sibley Lecturer.
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ABOUT THE COVER: The Sutherland Courtyard is now a highlight of the law 
school’s facilities thanks to a renovation that created  almost 4,000 sq. ft.  
of additional space as well as a more attractive and functional courtyard.  
Photo by Dennis McDaniel.
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learning environment
Notable guests
Class of 2012 Commencement  34 
A photo essay of the graduation ceremony and excerpts from 
the keynote address delivered by U.S. District Court Judge 
Richard Story (J.D.’78).
Alumni Activities  37 
Alumni news, events and proﬁles. 
Kurtz and Wooten receive Scroll Awards  37 
Associate Dean Paul 
Kurtz and attorney Joel 
Wooten (J.D.’75) were 
named the recipients of 
this year’s Distinguished 
Service Scroll Awards 
– the highest honor 
given by the Law School 
Association. 
General Counsel for Coca-Cola  20 
delivers 30th Edith House Lecture 
Serving as this year’s Edith House Lecturer 
was General Counsel for Coca-Cola North 
America Leslie Turner.
Rusk Center Reports  21 
Dean Rusk Center updates and initiatives.
Faculty Accomplishments  23 
The latest on faculty scholarship and achievements.
Georgia Law bids farewell to two longtime professors  23 
Distinguished Research Professor and Rogers Chair Alan Watson 
and Professor Eugene Wilkes retired on June 1 after collectively 
dedicating more than 60 years of service to the law school.
Student Briefs  30 
Student activities, accomplishments and proﬁles.
